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Students Show Lukewarm Interest in Class Officer Elections 
Dean Mercier Chosen New President of Eastern States Professional Association 
l.Ion..el H. Merder" Dean of
Sd!dot .,., Business Tea-cher Educa­
lloa-.I HrYant College, ͗8 eleeu.:'d
Iln,aio:irlll  of the Eastern States As­
IWIiIIlIasirm ;;;f Professional Schools
fOI Tliatijers 'at their Thirty-fourth
bDual Spring Conference in' New
Vatk City on Saturday; March 21-
Tbi Conference was attended by
."TJv ͔ educa.lo.rs and teacher­
by Sigma 
Beta Sig 
Sl' Jlilj Btdmn 
t...ttllIl,J: students.
formerly "w:e-pres:idc1u of this
ornnization,which is -an associa­
J/tnI 80 teacher preparatory
Ildlilubons from 10 eastern states
..ad the District of Columl»a, Dean Publlalled bl' til • 
fh••lh-ti(l'1 lIt ͟,it .. f!lat'l !..thl 
on Friday, Marll:A ͦo. Jdlͧi.Lc1 • 
lack ill h ....'U! Ub W. I1IlH 
the student bud}' ͢tljlf.r iiii'll "I'" 
of the eligible voӯn UIt ttCIJluts r<Jt 
the candidat(,. 
By Arthur Bienvenue Not only -was .heft' • bu:1t .,f 
TIll! great enthusll!.lm shown by enthusiam amolӰg tht mten, l,utthe brothers of Beta Sigma Chi and also there was- a ;m::rl, '[_I'''' ' 'the sisteh ot Sigma Lambda Theta, iӱ the number of Cllllidulalf. rim",,',combined wjth tht fint beautiful day fOf office. All toM. ,rtut <fiJI).of l!.prinr, m.ade .possible one of the lS candidates sukm; ̈I
lurnoutӳ for II. charitable Therefore, this situation futdted Incause ever sponsored ", Beta and ......... uncontested vlu-, UI'CI 
Sh:r&lcr has also served as treasurer
\loll a mc
.
mber of tise Rove! of Con­
 -I Saturday, March 21 was the oScem�: 
uuI ͝.I( years. 
of the annual Easter Egg Hunt at 
wilh no I,' nfflT. At 
The heavielt tUmOUt W.=.!o la tbI 
aophomore ,ecretariaJ cia .. _hkb
led with a perc.ntage of Ŏ.1% 0' 
li.e ,tudentl voting.
IIIven tbia figure' left much t� be: 
d8lired. The next hi,hest ••• ,h. 
frelbman' B•.A. C,,*,8 whit.. ~ 
of 48.5,*, followed by· the 'more B. A. eta .., 40..8%; J\tu.iru­
B. A. CIa'I, 34.4%; and fin.UT d�. 
senior secretarla,t cia..  • 
. .' 
51. Aloysius Or,pbauge in Green-
A formeӧ president of the Rho.de Volume XX, No.11 April 7, 1
959 YilӨ, R. [. C;.ts of every dUtriptioo 
hllllld Busmess Teachers Auocd.­ . 
(Continued on Pa 4)
t_ and more recently a past presi­ • 
.' 
Ii,_l laC ttle Barnard Club (Rhode GLC Piannmg Open · - . ,
lIt.nd organization of male 'edu_ House in College Gym
o.lor1.). Dean Mercier is a member
I'll the Rhode Island Institute Com- By Joe Bedard 
ittlssipn.on Teacher EdUC/ltion and 01, Thuөsday.. April .,I"(OfeSSlOnal Standards. Greek Letter Council will hold oPClII 
Receiving hh Bachelor', Deane house for the ,pring semest" .. in. Lȟ 
hi tJusiness Administration at Bry- gymna
sium from 3 to 5 p.1I! 110111
1.11, College;, and his Bachelor' of new and old sӪudents °ho wl ... to 
Edun.tion Degree at Tӫcher's Col. become acqualflted With 01. 
It:p m Connecticut, he earned his ferent 'sororitiӬs and frat(rnU,.ӭ Qn
}(.astef's Degree at the Rhode Island the tampu$' Will be welcomrl F,ub 
CAf1e͚ at Education He' ·has allo sororit, and f"ternil)' will 11*1,01> 
. 25',7o/Q v´te. 
The Senior II A t-Iass f,ITO(ͮ'1
are George i:a,mpbell, President. 
Dave SimpSQn, ViceăPresident; lind 
RussӴlI Paonessa, Secretary· Tren 
urer, all of whom were uncoӵtutd
The JUliior B. A. class tJ.ecttil " .. 
seph Kulesu, Rol.Ӷrt A. 
and Joseph Me"" W ,I, .. ufr,͠... ,,;
President, Vice·Prc,idcJU. "1'1' Sle· 
relary.Treasurer respectivei)-. 5tJcIb 
onlOrt B. A. victors wf'tr k..bnl
Black, Georged McGona,,1.. .11" 
David Bishop. The FreshmӸn lL A. 
class chose three darkhnrN t;lIlI 
didates, Frank Formica, Reno Dr 
Marcp, and Richard sintilli to no·
resent their dan 
booth located "II Ih, 
with such di5playӮ .n h. tol· 
coat of arm" and .... ,..,..  nil" 
representing diff̘rl!Tl1 ͛͜ll
competition wlih uil-id 
and fraternotlt. 
Prom Thuraday, April. n1U 
April 30, Individull .m 
be held by each oorority and 1ft­
tenUty for the prOlpective plŔ 
Any queltionl tMt t¥ proŕ
pleda:eel bav. concemin& "- .. 
(Odtin or fratemitie. mill tNt 
"'Iked of the VarlOUI rellmbanl or 
the orpnbatiol:ls at dMt... mtak· 
Bf7*\t ,tudent. who will opeak at the dinnfr meeting of the Woman', 'Society of 
10 tir;ht) Ann" Holmcren, Stockholm, Sweden; Robert Guerlain, Pari., prance;
Kans. China. 
The Senior Secretaru.1 class vott-II 
into office John Szeredy, Pre,illӹnl. 
Rosalie Digits, Vice·Presldltnl 
was no- nominee fOI !Iterf-' 
I • tary· Treasurer in thil cla&M. Retlŏ 
Bryant Foreign Students to Be BIB Raffle Przze ""n6ng ,hO S,phӺm." S,,"''',;.) After the sJDOk:en ha�'f l̓u br'IIl, • • • . • class are Jennie PIZZO, Breod .. bI. 
,bm w;U b, .n /nu,.i,w W,.., Sneakers at Church DI,Ilner MeetIng To Be stereo UnIt S.i•• ond M.ry J"n G, .... from MIY 1 ·to May 8. Tna. IIdaf-.. -
P ul 0 • The Pteparatory ·daot rlutlcmviews will -be. conducted to IUI,,.-.I· -rͥ. feelingl and _ttitudes of 
. • S 
By . runa was' uncontested. The officer. ..... 
any furlher questionӻ thll t1M j.;rtign .tudentt toward-a new na· New Votmg ystem Would you like to win an RoC.A. Jobn Volpe,President; Thol1Wl J
pledӼees may ba.ve and, to dl'  IioDs," and ,lJmprenions and Teae· p . Eff f Victor stereophonic victrola?' The Bottone, Vice·President; and RJc:̐. eryone to a-et . to' !tnor' ¯tb Cdhll.r noOns towards Amerieanӽ, hert aӾd ut In eet Qr obvious anlwen to this ia-yea. Now ard p Mnr!'at'l';o. ';t�r,,'̙·Trn.·petter .. Followlll&, IntervJ". W",d ,broad," will be two of "veral M Qu C . .spec. la� at i Y;I; Unl· final bids will be sent 1,\ lb. n. topics presented at  a dinner meeting ay een ontest the question IS, How un ,hi.Tnmty . an o&Ԁon 'pe(tive pJeq-eei who_,-e bbttr.t.- ,If \hl! Women' , Society of Chris· . done? Se t' I As blUHnԃohn cepted UQI kJ"rice to be held at the Mat" By Lloyd COlUtanbne Between March 23 and )1,:, :1 the ere ana sem yJ1UIlOr on 'g • ' . O · B t CaScbooJ, and tbe Moody Businel,5 'Help Wftk ;. ͕ to tt. Ihe-.noµ SlreԄt MelhodlSt Church,. DC² e Őan mpus Brothers of Beta Iota Bela Se f· 'A 'I 8 fn,tjtule in Connectitut, he Wall Mid from' Monday, Ibl' 11 Apnl 8, at 6:30 P.M . I' ԅeg,"mng to fed the aress of will bt .elling tideetl.for thi. vk· t or pn . 
.. bQ Managing Editor of "The throuah Friday, May 1.$. Alnong the pelta at the dinner spring and the pressure of one of the troll. Don Stap'on, chlUTman of the By t͘ BolLIn
Connecticut Craftsman," a labor,r.eeting will be three membere of most actively sponsored campaigns raffle conlmjtee, haa madԆ arrani"ԇ' "The Job Inteniew" hy
journal, and was associated for' a the Bryapt student body, Anne of the year, the annual May Queen menU to display the Victrola m Louise Burrill and "Secretarjd Sue:
Ԉort period
. 
with the P."tnAd,m, Marie Holmgren. from Sweden; competition. This year, as in others, front of . the Snack Bar between 11 cess" b y  Mis-s Priscilla 'MoultOn Pasuor. A native of Connect!Cut, Dean Pi r Susan TinK, from Hong Konl, h . . .. , f.. 'u a.m. and 3:30 p.m. d;ally. be gi'tten as the next-lectufe 011 I\,ml. .. ' . t e competlbve splrl 0 . e Ii - • • 
•lIerclf:r Jomed the faculty of Bryant For cq.,rel! 0 China; and Robert Guerlain from 
od. . 
. ' . At ̅I time, ono.of the B.t.B. 8. Miss Moulton Illtrod'[ted tMCollege in 1939. He hu contriԉuԊed .(I.rl.t, Franc•• The dinner meednl dent b y, thԋ. Imagmatlve. natԌre Bőothet'1l will b4I there to sell speakers and conuheQ.tetj on thdr-͡nidct to sevetlil business·educatlon New 0I1lIS Officers: bu been arranged by Profeeaor of tne fratԍr01tIeS, and the excIte· ticket•• :rhe object of thia raffle speeches. 
t.,la H. Glidden of the Bryant .. ment of the sororities are all fired il to ralao m.onty for the B.I.B. A panel of Bry;a.J11 Cul'ftp 1{tM�.
O 11 . ,. h· 'f lae.uhy lind allo officer-. 01 the and ready to go. Children'l WeUare Fund. uates discussed secretarial --..ark amiean­ yes WI IS WI e. 
, S ·  f . . .'. . • f' f 5' . h' f See t Women  OCISty 0 . . . The hold'r of the lucky ticket will qualificatIOns representmg t e atlI"1 te orԎtr t r&lg. 0 S . Ell b • C I There Will tie some difference. thIS . 5 '  ..lId 11llI. Uichard, at 95 trVlc. e, and r. :za It 00 - , be notified when the draw-iIIg is h!̔d, majors at the ..ecretarlal Ltetu.tt
t.erGl' Ithtull.l•. Rhode Is· lng, Vlet prtsldent of th. Society year, hto·.,...... , I" tԏe mlnner of 'May 1. ssembly o'J MԐrch . 17. ReԑrKt"Ԓ­'.nd.) hid • Professor of Education at campaigl'lng and electing the sweet· Ing the; four ma,oԓ were 15S LԔ1I R:bDdt hhJMt Celle,. of Educa· h'eart of the camptN. Politics will Wartman, aCC'ountIng: Mill Vyra
New College Bulletin Attracts Wide 
Attention; Compiled bI/ Mrll. Hochberg 
tl:alL 111 ib art but the ehllllCu of a d p' Im!?ndi, administrative; Miԕs Can>-. . . p y. p ' . . . Rea on age 2 Iyn Durrell,legal; and MISS Bllr-l'ͨ'1d dlS-cuSSlOn .of tOPIC. ,:on· candidate being t'kcl.eti on vls,ble • b Ch· , . ,d. . h t ·  · . A . "Slbl S " ara .­ e, m ow hrLStlans I . n menca merils alone have been tessened by What ey ays... Mioss Lois Wartman,Assiuaut
8y Carole Olia.d' 
Your Career in " .. botl­
!elln of Bryant College of Bo.iIw .. 
.A.imllllstration. is the most f«lI'm 
publication of the coUe"" comp",," 
b, Mrs. Gertrude Meth HOc;hOtT,. 
Ilhr--Iql of Public Rel.atio.lu 
S*11ltt ԙts completion, "Your Caner 
�, Business'; has attracted the at'­
Ucnbon 01 businut S,.." colleges,
IIlwn:r.itit'1. ndigJUIU OI_nizatiolu. 
Fl1Iblieit,. ԚI!cntil, ltianll1'lB !'om­
panies, and Gcrrtrnmtln1 agԛncies 
IhrougŖ0:11 \k Ulilutf States and 
Camllb. U",,,u.!tII' (Ԝ.es have 
CtnDC frIO! .aeb p.taeo •• Melă 
iJourne, Austran. Tha,.-J"\. Switz· 
uiund; Paris,. Franct:ru Ca kutta,
lruIi4 
to boukJH. .lIir' ... 'h!cIItb \ntlf· 
̇ .Nf .ae.crtbH 
1ft (!nail lhe .appDrll̉lItJ  
tw.. ."-tit'"S",, req.ul'rmnn.-.. .noJ 
.lIhtie. each tieIa to oil,r or :IS­
'J1Itn. I,,}. 11111 .'1_·lJf'ctrn. .bidem..
6ch.. of "'ͯOUa.tIIlI,
"'ͩIII ""llI.Il1hl.,. 1e£retatul.
nft., ttllchirllr .. as WEll .1 CiOwra.-
r.llil btll' the people of different reo . . r ,. ..1- h h Jd ·1l ((:onlinud on Page .t) Credit. 0 the Davo II"'.....  our out. t e W?r WI ber Company. explained 1M .Julfr<̕ .. nted .h±f the dmntr. A 
Se ' CI Off- of the accounting seuelaJT Œbr1,111.'�-t': �n.,lf œI)ofollow the panel DIOr ass leers strellse'd the fact that to suectd J.
mll this field. on. tunst first like t<1 "",It" 
with figtlrt-­
inC-ill anpmUIIlibU. •t. 1.11 m-c!J,\ff'd Lind·f S f
i. ,,,. .-. y a. cene 0 
Secretary lin the t-;xeruti-ol .. St_rr
for Governor Del SM.to "':�I\ Vir,. 
Imondi, diԖcussed ttl. urJlllJons (II
the administrative fidd. liking fI'e't­
n" hao'�' �pll'. """'" APK Pledge Formal 
101 tile Llle of 1111,11. .,hoa1
who litO '"IC",,1I1'1I 111 ala/lbl, "'1111-
ness thfllr af'lt't'r. t1M t.II\Ij1JIIl'e, 
ment 01 die lulldlc.f1111'11" rlmrl,jr
tion ant av.ill!tUlh " ,...., arl1t:an4 
in rltIOR. wi,ld, J. tb. aat£41W 
publlCll10n "r .be Affl('r1OlIJ ColIͫ 
Public Relations Auocil.llolL. 1'.Ii.I. 
magazine givu special rfcocnitlOfi 
14 f)lltstlndi1\i' opublicat",I\I. ··V�,JIͬ
Ca�f't' iD Bcuint .... ... abO 1lU!:D.' 
d ,. "1'Wb1M .RCileUOll. N'̗ ..." 
"hitt. .. 1͙ IlI!kJU,1 $I.bOH.tloJa It. 
111. ,.bUr ICt.t...... "'14.. .. 
1)11 Y-rldtu. JIII.I, 16 the sisters 
Clf AI,.,1wt l'hi ".ͣͤ held their tra· 
,tillon.1 pled." (ormal at Lindy's
At:t11I..ItIIJtt. 
rruphl4ll we,.. elv.n out by
APK prnjdl'll\o Carol Zinno. 
Tbe.1I ttltpl\ia were preMnted to 
Lila! Ellm Melay; Ideal 
APK Glrl..Lorn.J.n. Ether; and 
MCII" Atllkde. R1m.r Roambuig. 
Th ...ft!II.lAlillfl.. tIl tltl. fnjoyable 
.... ... r- mp-y̒f''' 01 ,t. IllstaJl.atiou 
oJ the.._ pcHilknt lOt Iht brotben,
Khu. aluJ tbr lI�nuctuulas til 
Itt. .... nllUm Q( IUp̊ Tn. 
and the necessary slOtt. III 1ft' 
shorthand, filing. etԝ', )¥fl'
out aԗ beltlԘ a td·.".e�"!Ilt' II 
this major 
'Mi$s CarolYn butul!. .xp!eti,,1!1I 
dulies as t  EI1· 
and An ..[1 Law P-llm Ul�. 
Durrell emphasiutd Ih. hllfl",t."r-i· 
filina: jill Ie lI'!'hi �I!d "r t-I 
spud..
Medical MajOiI. ̆I.t.I llubu. 
Chiarmonti, -stct'ata.ry lO Dr. A't̑ 
thony MJ,:lkKGu l-¥llt (,r tll:t! dud,.
.. ͖  in̎. Stir ̏-I!" ,," io .., dl31 
• mnlial .1I�1JIt)' IM1I I'IUIII 
ͪI* AJII[ [.... • ...It .... 
hlt̍ 
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wm Betl£fi1 Would-Be Teacherll 
President Announces Federal Grant 
ltdi.torial and Bulin... Ofli,*, A1amtU HaU. Bryant Cella ... 
154 Hop. StrMt. Providence, R. 1. 
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Masquers Cast "Out of the Frying Pan" 
By Mike MerolJl, apartment to witnell a lcene from 
"MotItly Murder." It fs 10 realia-, /
tic that ponce raid the apal'tJ!lent. 
The miluDdrntanding beeomet 
hilarious when it la'dilCovered the 
Slit who is pla,m, the co,," haa 
been "'"'" a . Mlckly Firus. 
If you .," inteR.ted i n  haring • 
hand in the production of the play, 
see Mr. R"",lk.a or any of the fol-
Bryant College of Businen Admin­
istration will receive ʲ,502 for the 
National Defense Student Loan 
Fund from the Departnu:nt of 
Health, Education and Welfare, Dr, 
Henry L. Jacobs, president of ,I •• 
College, was informed-. 
Under the formula. prncribed by 
the Office of Education, the CoUere 
will add one ninth of the p-ant to 
bring the total to a Lo&n Fund nf 
$5,003.
The CoUege jr'JCpcc:ts to be ready 
to b;.egin proeessinll applications by 
March I. -UDder the terms of the 
Natio'lal Defense Eduution Act, 
will be Jiven to students 
with a lSuperior academle be.ck· 
ground who txpre" a desirc to 
teach in eltmentJ.ry or secondary
schools as provided under this act. 
Loans froro the Fund may IN: 
granted only to students who are in 
need of the amount of the loan to 
pursue a full·till'1e coune of "Iudy 
Joe Mullaney, Two 
P.C. Cagers to Talk 
On NIT Experiences 
By Chris PUoc 
The fuyanl Collegӄ Newman 
Club will play host to Joe Mullane, 
and two of the Proyidence CC'lIege 
Friars au April 6 at 7:00 p.m. in 
the gym. The .playen will be on 
hand to give a brief deD)olUtration 
and an aCWtlllt of ,lieir/recent trip 
to the N t_T ,j' SeW Y.prk. Admis­
sion ʩ C"ttl' 'nϵ nC'''-r1If'm-
With the laughter produce,d by 
lau .Ӊu:tcr's ('omedy Ňtill echoin, 
;Il their ears, the Bryant College 
\(lUquers begad try oUb 'lor the 
Iprin,production. On March 24 and 
z.r; InlllY new flUS along with vet­
...uM ofoprev1Ous colfege production' 
'elI.1 ror parts in Frand. Swann's 
t,omӊӋ, "Ont Of The Frying Pan. " 
The foltowing day the cast,. wu 
ro.ted· 
lowing nffll:'trt '" UIC club: Presi­ bers. 
dent. John Nicholson; Vicc·Preai· 
'eorge Bodelt. . • David'Thompson dent )Jik. Merolla; Secretary, Kay 
'lannllll RII!e1II!• • • • • John Nicholson McCormick; Trea.urer, Bob Loran­
'Mn Gamet .... ,Janet Anisewstd 
I·emf nentrlso,,Ӛ ..... Stuart. Martin 
\tunel Fosw . . ._Kay McCormick 
KIIIII Ault...... . Winifred Wan 
"'tree !fen.on .. Phyllӌ Sch2howski 
Dattie CobUrn., 
"'-1 Cobul'1\ • 
..... HeM Kano 
Bob' LoraoBer 
Mr, Kenny..... Michele Merolla 
l.fac Oft Cop) ....... Robert Black 
,lor l!nJ Cop) '''anning Reevcs 
Under the direction of M:-. David 
\1 1!rooka. Jr., this gay and liaht­
ItflLItu ..oinedy will 1m/old before 
ger. 
Watch fOr the date of thi, hilar· 
iO!' 'Comedy. You won't vnnt to 
min it. 
Movie Schedule 
Show Time-7:30 in the GYJQ 




Future activitiet of. Newman 
Club will include a talk on April
23 by Father Lennon of P. C. 
on "Campus Datin ... a r.pona!
dance to be held in May at Brown, 
^M<;:d :a:;::�:9' �;m;:��?
annual picnic to be held at Lincoln 
Woods on May 30. Th••e aro just 
• few of the many activities that 
are on the a,enda. 
On Sunday evenjngӅ March 22 the 
Newman Club Wli honol"!d to have 
Mr. ViIKent Andrew. pruent his 
inspiring documentar, on "The Life 
of the Trappist Monks." The film, 
takeu by Mr. Andrew. over the 
past ten yeau, depicts, prim.rily, 
the establish.ment of a new mon­
astery by the monkt' in Spen«r, 
Massacbwetts. 
At the lint bUJinm mMq of 
­ the ltDleater. 8()1iO of the members April IS -"Nighl RUDner", Ray atmldŊ, The new buintu at-
n. them. of dlia amulina: plq Danton. ColeclI MUler tended to ... the appoiaq of 
c«llten arouad, the efforts 'of a lta.ndinc pubUdt;r and. aoclal com­
..,;up of a'Piring ,oun, actora April 22--!'Or::adly MaDthls". mitteca. A1ao dbc\lUed was the 
aad a.cttaue. trying to ,et a nota- schedule 01 coml.nc "eDt.. Membership is 'Still Opt1\. to any­
bi. lrrMdw.,. Producer into lhdr olle wishin, to join. 
AOX Raffle Fund 
Helps Support 
• Korean Orphan 
"'I.... it .... m, .... to major in but koW' coUl 1 ....,. 
Woot tbia labrb bitl"" 
By Jot: Kuleza 
The brothers of AOX wollld lin 
to thank everyone who contributed 
to their Raifle. A po'rtable typewriter 
wls given away at the drawin, in 
ӆhe Student Union. The IUcӇs"lll­
Raffle enablce the brothers to con­
tinue the BUppOrt of thӈir adopted 
Korean orphan. 
The brothers of Alpha Theta Chi 
have voted to eater a CIIndidw.te for 
May Queen apill this year. Plans 
are well unde"""y to make this ao­
other stlcce&Ćul cafQpaiJn, 
Thank. are alao due to the bro­
thers who participated in thc bowl­
ing and basketbQlI leagaes.. Their 
representation of AOX is ... ϯI ap­
prec.i.t:ied by the [tatmUC1. 
AI in the palt, Alpha Tbeta will 
once .pin enter a b.seball tum ill 
the !l.llotlJ BrytLnl Jell'le.All fresh­
me.. W"'" II'<" J_,f>rested ia pJIt.,-bIi'
r_ tbe teem ..-houl. contat"t OM of 
tM brother.. Pru.tfa;a. Iwt aOOD, 
and 1),111 h.t mut Jan. tJ-.e name. 
of intCl'uld pS.;reu na-hl awa,:r. 
aud the determination of this need 
will include con.ideration of the in­
come .anl re.ources of Ull!: .appli­
cant's I.mll,., &1:11 im:utlill •.,d hacts 
of llir IltlPIlc:ant and tin �Ofl I'U.­
ϳflnabIJ' I.,· ••• " lnt' ,lje nv.dllid'. 
attendance al dre IIlJlitutluu 
According 10 the pfO'I'lurnu Ϯr l!i1 
Act In amount of 1101 iIi"'. lban 
$1,000 9cr yeu Of ".000 
can be borrow.,f ''''''n 1M Pwrlrf fir 
deserving Sluden.. JI;.pllymc¥lt of 
the loan at 3 percent laurnt pu an­
num begin. one yeu after 
lion of a full·time course of study
and end. eleven yearÆ 'after. How­
cver, if the borrower is a teacher in 
a public elemeatary or aecondary
school up to one-half of the amount 
of any loan (plu.. interest) is can­
eelled at the rale of 10 per eent (plus
interest) of thc amount of the loan 
for each complete academic year of 
service. 
Christian Assoc. 
To ,Meet. April 13 
By aale Frank 
At .. t:tetutive meetillg March 
18. tba nUl meetin, ... planned, 
It 'frill be held MoDday. April 13 
at the Bam. Sine. the dormitory 
It'Odenta will be allowed out until 
10:00 p.m., the meeting bu been 
. acheduJed lor 1:30. Reverend 
Civoriea D. Lake rrom the Fint 
Baptin Churcb In Proridence WiD. 
"' the lpeU:er, He will .peak on 
"Jan .nd: Jaua " in rer�nee to 
"Man, God, and Modem Mltdc." 
James Wright, President, asks aJi 
Ihose who are iftterested in au;outing
al Newport in Ihe near future, to 
attend. Tentative plan. will be dis­
CUHʱ at the businen meeting pre­
ceding Mr. Lake'. talk. Refresh­
ments will be served ;.-t the condu­
,ion of the V'ccting. 
The Bryant Chriltian Association 
held its Open House Thursdj,l.y, 
Mar<:h 12, at the Barll_ lit .pltt of 
the .tormy weather that uӍeuӎitated 
school do.ing that da.y, many stu­
dents lurned out to hear the Rev· 
erend Richard L. Mln:l:e!manli, As­
siSlanl minister at the Ceutral 0::0-
gregational Church and countclor to 
college .tudent. of this area. His 
topic wu entitled, "Live, Love., Lent, 
and Auntie Mame." FollowiDg his 
inlere.lin, talk, th.e stadents held 
an inEon:nal discussion over coffee 
and cookic!. Mr. and Mrs. Kenӏ 
neth Cedegren. adviwrs of the nCA, 
abo attended. 
Heard and Seen 
By L. D, ConitaDti.De 
Coed 1 to Coed 2: He' .. real nice 
to mt. Why only la5t week he took 
Ine out to dinner at Johosoo-on­
the-Hammock. 
Athlete 1: I don't think you should 
take her out tonight. She has a lot 
of Itudylna- to do, 
Athlete 2: I'll take her ollt any­
time I want to-that's my pro-­
vocative. 
A minister w as accustomed '0 
readin, his sermon" which he plu.ed 
on the pulpit a'bout half aJI hour 
before the church service.· One 
young member noted this habit and 
ri:moved the last page from· the 
manulcript before serviees one day. 
the minister read the sennon a. 
u.ual. The last line on what was now 
the final page had tru:et WDnlf.. "So 
Adam .aid to Eve. .  . ,If 
Lifting tbe page, thcrfl was of 
cour5e, no followin, manuscript. He 
riffled ,Ihrough the other paa:t., 
gainin, a Iit,lle time by repeating: 
"So Adam &<lid to Eve ... " and then 
in a low voice, but one -which the 
amplifying IYltem carried to every 
part of the church, added, " . •  , there 
seems to be a leaf missing." 
Sweet youn, thin' after bioloiT 
dan: I don't know how she un 
..y that the, are proline:. For hu..,.· 
en.'. ulte their nose.s aren't aJly
bigger than yours or'mine. 
WORD OF WARNING Be­
ware or celery chnring femalesll 
By Geoʮ Sibley 
If you were to pan me on the caUI­
pus you would probably acurry by 
without even :l.n altertbollghi.. 1£ by 
some 'unima,inable quirk lir dtltiny 
you did look my way, yOu would no 
doubt immediately JlIaot me in a.t least 
one of the foUowin, (1IqGncs: Frus­
lnIted frlla dov". J:tar-ligbted 
,oUer, OoIc .. �ntration amp .surriYor, 
rhytbmlcs. ""e,idan. uuped convict. 
At any ftlle !<\JIII _ltI\ul proccsfe$ 
would llf'Wr react' In .uch a manlter as 
to 'positltl¥\ tilt in the Special Abilities 
stratum or to 1abd me as a. chronic 
user of the thinkina:-ltIan's filter. 
Yet nature bill .tta..,;e way. 0{ tak· 
rllg 
when ItmDoophulc , .'e,fi,Ϸ .'l': fa­
vorable Ind '!'III mown .1 loa lhe cor,"*, 
orbit. certain p.sychllC. liU.tuu justapose 
and interminalc. It ia then that I be­
come the victim of a rart phenomenon
I actually THINK. 
Within thc confines of t'ltis exlreme­
ly attractive and lneticulOl1lty ntat eolʬ 
Until, for the benefit and furtheraӒ of 
mankind, r intend to share the rtSUlt1 
of this Thovglu MiU'Otle in the form 
of a movie critic ' l fey;e.... Normally,
betause of the rarity of thl. thourht 
phenomenon, my reviews will be com­
pletely rational. If the motion pictul"! 
under dilCUn.ion has n odor of either 
the pieaJaQt or unpleasant varlety, 1 
will .pell out my selection in crisp. 
concise praise or criticism. On the 
other hand, if a personality sucl: as 
Br'igitte Bardot iJ under \he pen. look 
for utterly irrational behaňr on my
part. I say this bet.a.use Brigitte em­
bricts slK-h an .overpo'l\'trinc combina­
UOd of ICOPC, color, and . • •  a.hh • , • 
certain other elements, that she annot 
be di.cussed both intelll,ently and 
rationally ill the same bnath. (Oh, 
that Brigitte1)
So. when you ha vt «:casion to r cad 
my literary contributions, do 10 with 
the inner realilltion that hen: I •• ome­
thini that may rank with the classics. 
Tell yourself, "Thi, Is grtat. Man, 
this Cat hal really got it." If your 
protege happen. to man: a different 
opinion and his name happens to be 
Aӓ just tell him to keep oa 
""alkinr_ 
. .. .. . 
My reveries as it se.mi-con6rmed 
bachelor Mve a lway.. contained 
Parisian setting. intermixed With 
very liberal amounts of wine, wo­
mell, and 'SOng. T he security I have 
exp erienced wlmin these I"!verie. hal 
periodically helped to habter my
wnviction that there .hould be a 
sp«ial presidential citation. for every 
male who emer,es from the battle of 
the 'Sexc. "';C(ooo"lly unattached, 
Certainly the Fl"!nch must have 
some .uch medal that i. presented 10 
courageous "cend4:r tnp" veterna. 
One can imagine the 'Pride with 
which these awards must be worn 
and the spine chilling tales of nar­
row escape. that mUlt be told over 
the evening ,lass of wine. 
I too .till bear ecan from many 
near mluili. and even today tlle moat 
fright4:n.Ul  wwd drat can be men­
tioned in JlII',p'ete:ne:e is mar-riGg,. It is 
an aceepltd truism among my con­
temporann that any fellow who ,et" 
captured.. la this perpet-.l1:t waged 
feminine ... rfare, docs so because be 
tries to figbt witb obsolete weapon&. 
This fact is brought home auperb­
ly in. the MGM production of "GiF·­
WiӐ Pan. background contahul\l" 
colorful costuming and desitplhl.­
by Cecil Beaton, cii.ptivatin, dl.IeiMk 
with lyrics and tune by Alit) Jlr­
Lel'Der and Frederick Loewe of ,. M,. 
Fair lAdy" fame, and vcry ade'llllU 
casting directed by Vincente lIlit. 
nelll; Loui. Jourdan as GUiDa 
Lachaille (Ihe innocent bachelor) I. 
outmaneuvӑred, outgunned, outϰ 
wilted, and outdone by Leslie Caron 
as Gigi (the CUilly female) with tbt 
help of her strateaisl AUlel Alit. 
(I.abel Jeans). 
The s ituation starts, surprisinWb'
enough, with Gaston expl"!ShllEr 1m 
Ӕtler boredoni with Jife and the p­
ple therein; but of COW'5/: he .uften 
the&e pang. or boredom in dulli 
bachelorhood .tyle. This is accomp­
lished fim by being bored in Parit, 
by havin, Eva Gabor-as a play mat.. 
whieh I am certain he prefers to _ 
Hilla-Hoop, and lutIy by PQsseniq 
wealth so extensive that one of hi. 
employees te115 him mQtter-of.facll1 
that the market value of stock in. .... 
recently purchased railroad'has ristll 
tremendously, to which 'he retort-. 
"t .thought it wouI4," 
To escape the rcn:bne. of womeq., 
night dubs, and hangovers, GutOD 
fre<juently yisits, thc home of II 
ramily with whom he hlll ben 
friendl, some lengtb of time. It 1uft 
to. happen. that Gigi is a mt!.1Ilba' of 
this household, and ther WlltJ ((la. 
versalion and finesse Itl vliJolne 
cards \r'l (4ston. amulCU GulOl\ 
couidn. 1his relationship ' I rlnl,. 
phalouie, and schOOISlri .;
pear.II'.r dӜs to distill*' ihh 
misconception. Apparently, rjUUm 
is us.ing Iӕe 1918 variety of Bdar. 
for he ncver ICnses Dntil thl' ʭIn 
or no return that this 9ut-on I. J1i.lt 
Ihe build Ul) befort the bi. 
\\JII'''' next the two l1lr_t, GiRl i. 
en,,",ud in a Dit'lJ" sJll!'dal, whkh 
when ""'em by lter,1,. tbr e.li1unll:lJl 
of a nudear wa,bwd t. • 11It1r m.r.. 
sile. Gaston, hored wltl> ttl_ Il'N'.jI. 
appearance of ϭrl averaa' !tv.. 
Gabor, expoldes itUD I. QlU'ʨ
cloud when he wlbll!!.n lili. tn.n. 
formation. His amorow tendenc ies 
are .0 affected that, actioa- wil'" 
traditional bachelor bӖhavior, he pro..
ceeds to negotiate an "arraϪ 
ment" to anure himself all cxduli.-t 
",itft this merchandm. But alaal 
GJa-i'. marginal utilily curve i. vef)'
10Vi' on this t1pe of arrangemelH.
end ,he tum.! th,umbs down, to the 
dismay of her Aunt Alicia who WaH 
a-roomin, her for this- roIt-
The outcome, along with th. IlIIh 
in its entirety, including the contrl-­
bUlion. or Maurice Chevalier, mam 
for thorou£,hly enjoyable screen fare. 
fn fact it has so disrupted my think-o 
in, that if I,-through some meotIJ. 
failing, were to ever 'Consider .nr. 
rendcrin, my bachelorhood, I could 




(Presentation April 6) 
Best Ador-Syd.m:::r l'iHilu 
Actress-SbUle)' Ma.d,alne 
Suppor1f'"1li' .\ctOf"-Let I, CoW. 
SupportilTf .\.n:ӗs-Pei'1Y Can 
Film-TIle o.fiaat Olle. 
IAn:a.x--..tr;a.lq- Kramer 
ʰ.\ Certain Smile. 
Rosenburg Installed at Alpha Phi Banquet 
On January 21, 1959, Alpha rbl 
Kappa held its Annual Pled,e Ban· 
quet at the Admiral Inll In bonor of 
the new pledgetL Tb( J:e" mcmbctl 
of APK are Marl".la 
Carroll, Lois Aute,.. Bandy Brown, 
Dori, bJU'bush. t....11. Rei,., Jackie 
Bowell, Dianne 1<091or, Ellen Mel­
loy, SlIirLtr Mazier, Doreene Truan, 
Nil1l l:."'lllCon, Susan Harris, Judith 
Hendricks, and Ruth Hettlnaer. 
Tbt prol'l'arD COMiat4d of the 
iraatalladoD of the ofIic:en for the 
comi.nc lemea.,: Praidaat. RDItJ 
Roeenbu.r" Vice-PnCdaat, Qw 
FtUl; lIecordin& Sacntu7. 0.­
r:y ʫ: C;o"npoIlIUnc ­
hU7, Roealies Diaita; Tn,IIU'W, 
Jean Billie; Pledge l4ietre.., 
I.anne Martin; Alumni. Sec:rtotlr7. 
Rotalietl Calavini; Hiltorian, M.,.. 
cia Purdy; Athletic Director. Lola 
Auŉ; Publicity Director, 8ft­
erly Brown; U).d ·W0rt:b7 Guard" 
Jackie Bowen. 
To climax t h e  oocasion Caro1 Zt.­
no gave her departing .peech. Sb. 
was presented an inlleribed pvel b)
the in-coming PrcJl!dcIlt, Ru'!Y­
APK'. adnlors, ....i . Loul... 1l 
Burrill and Mrs. Norma Burlr:e,1'(U't 
both prӘt for the banqtKL i!:a.ch 
wter wa" cinn a per-. 
KlUII!ized Dl!ddIia wiul $.be r-r u.4 
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Tau Shatters Westerly's Bid For Undefeated Season 
8)' a.rlle lte;gan add Tony Arrlrhi 
A fin. point p roduc:hic T. E. 
tum dort produced the major 
"JIII1 .of the sea.on in .ubduing 
fbi W••terly five to the tun. of 
14 10 4$. 
Iɠ thI.. tb. 1a.ɤ pm� at the 
.-.an Cor botb fMm .. T. K.. ... . 
able (0 .aU "'0"" 1aca.4 .,lace 
I" U. s.. 
rrum th� oPenina flop 1\ ... 1 
l'YIdta.t ll) ..,..ryone in the gym 
lbat tbt CCJ(ImlutenJ were in for 
.. l.t....riq Ifternoon of b..ket.­
}. T. .E. )limped off to .n 8 
pamt t.a4 aIid •• dmH were' lip 
_ ..1U:b .. 13 
(:Qn who Uluan, hftl 
trcmurDuDd m. baaket, lot IWf of 
hiI IJ palnts with lotll' cme-handed 
_JIll 11'1IIIIl the c:a.ma;. Jumping. 
...... _lid drinn. Dkk Cuciano 
... all ɬ""uh.. hiI ao pointll. 
rOD'. H.,.... playw Ollt' of his 
Ilant ••meʯ of the season by con­
·,il:lating 10 important points and 
ɢ'1 draring the boards as he .hould. 
'N" "'dams was a .pleasant surprise 
j" " .. T. E. ¢luse as he repeatedly 
p",llʰd down one rebound after an­
11brr off both boards. As usual 
tu.111$ed Fred' Grebian played his 
.' ,.d, game and helped out in the 
P'ItDt and especially rebound depart­
'''�.t5. 
in overtimt.... Fairbanks of Chi Gam 
was a bfr betor in the exciting win. 
He scoted 22 points al1d helped his 
team to the victOf)' Iu lflC lIveniTrte 
period. Burke bdpuȍ ,hI' -,rInnuȉ 
with 10 blr point .. Tn."IUIIII and 
OiFillippo scored Jb ,.114 11 ,,ɨ1nU 
respectively for Phi 
A. gaml KapPli TI1I tȃ.m 
c01lldn't 40'Wll tl'.wi la� mo'f'ir:lll 
Wetterl,. Commakb •• tit., 
'Dowcd 57 to 45. Ray Mo1letti CO'CI­
tinued to play hi. uȈ1J ball Ȁ .... 
in, type of ,ame al b. dumped 
In 17 bi&" poinu, BOb M" t: Vk:ar 
with 12 pointt; and ."d, Wrl.b1 
with 10 points belpN 11M W"Ie£­
I,. cause. The roup W-te-t,. da. 
fftI,U came up with IIIa%I,J lmP'tf'­
tant rebow1d. wbkb CKovtd IJtjr 
m.aqin of vieto",. K, T. -wu kd 
by O. Gallo wiUa H. nonahl)a 
with 13, and Luu with 11 POinD. 
Tau Epsiloll continued to man 
.along at they beat the Raiders 39 
to 30. DIck Casciano pumped in 14 
poin'!;s (0 lead all scorers as he 
threw ill shots from all angles. Curt 
Holmes aod Wes Ad.ams pulled in 
maoy important rebounds f<lr the 
winners. Ken Thomat led the RaitJ.,. 
en with 10pointl. 
Aero Club 10 Have ICni Gamma Keglers 
OpenIIou..oe in Barn From Playoff 
Thll Ur"ul Ch,h .UI con- By Wah W'blttlngl101r 
duet A.ll Ol'l'tlllmIM' 'or AI1 Rrnl1lt 
student. CIII A\.v n, IDill' III Ille 
Barn 
A ȄtII! ȅȆ Mr. 
Roblll'f "-­LaDJbl'l1. \M ..... ID­
.. led i6.ap1Ak.u thltm.do,. Mr. 
umbwt win ..,..ɟ on "'The Air­
pII". _ • Practiea) BUir.!a 
Too ..... 
�tr I."amben U VW:1!1U_'!tldl!'oj \Ii 
Eastair Corporation. tbȁ nhcwlt b, 
land duler (or Ceuna .\irrnh Cor­
po;';h;." C:-;duatc:4 fr01ft c;.'1rinr· 
field. Tech"KIiII Kith Sehool. Mr. 
J .amȋn .1.llUlItd .r,DTI!.aUtUll 
University and Sanson Technical 
School in Hartford. He worktd al .a 
civilian specialist for the U. S. Air 
Force .during World War II -.nd 
later held, positions as manager for 
Meriden Aircraft Cor.poration and 
Jennings Brothen Air ServiC!e. 
-All atudenta interested in ft)'Ul1' 
&llJ..I b.lt:mning mlmbera of the 
Dryallt A;;ro Club are eOrdially
,,,"rited to .tund tM met:tin&. 
The Chi Gamma lota. bowling 
team defeated BIB laH 'llft,ek and 
took over third "place in tile stand­
ings, but on Wednesday, llitrch 2S 
lost to Tau Epsiln. and were 
eliminated from the PIa)·offs . 
The team came along fut at
• 
tJ:ie end of the Huon and fiDe 'per-
rorm.ncn were sinn -b,. Jim 
Walth. Ray Buab, Bob fairbanb, 
Tony at!4 the Braid 
brothers. Jim WaJah took the high 
avtlraa'e honon with 112, and Ray 
Bum took the high lingle honon 
with 161. 
Gel In the Spwing SwilIJ -
JollI up with -
The Bryant Music Clubs 
SPIUNG FESTIVAL 
(June DUe to Be AntlOUD<!ed) 
Il..,Al!:l'I'fn! _ )·8001' Vf:rilfon of 
GUYS AND DOLLS 
TA.nt WanUd: 
• SOLOISTS (For Lead Paris) 
• MUSICIANS ' (What I .. \tument Do You PIoy?1 
• SINGERS (Hot-eha Girls and Gamblers' Chorus) 
• DANCERS (FMt Steppers and BaUet) 
(SEE MR. BANDY RIGHT AWAY) 
Ted Cohml Elected 
PresidenJ: 01 l1illel 
\\ aterly's scoring tbreat wa& ton· 
'innally hampered by the tine T. E. 
Jr'.nse, out .Buddy Wright hit for 
t: J:IO.ints for the 10sel'1l. 
. Cbl Gam squllcud PɥI AI:.h.a 
Theta 36 to 34. It was nip ,I\'"I tad: 
all the way and Chi Gam WA' luu 
able to nudge the hard fightlnc ɣ­
The immaculately groomed woman 
called for her car at the garage, paid 
the, repair bill aʵd drove off. She 
could no more than havʶ circled 
t'he block beforʷ ·she wa-s back 
again, demanding the ·manager. 
"Whit can I do for you, madam?". 
he uked, The woman held up her 
hands (or bit in&peetion revealing 
what had' beCIlo a fʸ minutes be· 
fore. "Potlen white gloves, but &p9t­
leu no longer. ''Tell me," -she said 
with cloying sweetness, "what do 
your mechani<;J use for towels when 






On March 19. Hillel had its dec­
11011 of offic:rr. lor uu: ipullg Mill-< 
uter. TlnH!. ɫt leJ ,,«, Tl'd 
Cohel\. President:. AI Kllllllrr. Vice 
PreSident; Belle Levin ... Tre.mrr : 
Westerly wallopped the Raiden 
tv 29. 
R.y Nolletti again led the Com­
.,.tI!fS with a fiae 22 .point perform­
•_. Nolletti -w.as helped in the­
".,.nng deparunent by Bob MeVicar 
a;1II1 Yonko Pirich -with 12 and 10 
''' lnl' TIIʱctively. ,. . ,. .. 
r. 
p", Sigma Nu team 51 to 44, After a 
<1fw. first haH, Tau Ep gradually 
patird ahead thanks to the timely 
of Curt Holmes with 13 point 
HIli Lrllny Deffeur with 12. Dick 
c..scuno and Freddy Grebian turned 
line fioor games for T, E. DiFH­
;·fWiO and Travisano led Phi Sig 
"lib 13 and 12 points Ilpiece. 
Kappa Tau -had little trouble 
Beta -Sig SO to 21. K. T. 
off fast and-..kept th(1)ressure 
(In 'leta throughout the entire pme. 
John Morrisllty, Chuck Lut%, and 
Sid. SalbDi led Kappa. Tau in the 
. !t'ri,,1I' WIth 10 .points 
,plue. 'trll Sw WII It'd by De LaȂ 
It""­
J. a real thriller all the way, Chi 
c;..m doʲed Phi Sigm2. Nt! 42 to 35 
Jl (lVertime. Phi Sig jurrt1led off to a 
.!·point lead at haH-time, hut Chi 
Gam came back anti 'Won- the game 
ers at tbe wire. ·FairbaDb w;lh II 
and Viele with 9 ppinu led tllr '/Phl­
nets in tbe 10.,.. KOrDIg pmt"_
Campbell and Non led AOX whb 
11 and 8 points rhpe<:tivdy. 
Westerly didn't Cht T. E. • 
nce to gf! fTetlving .X thn­
whipped them 56 10 43. ShomJl; a 
well balanced Koring attack alut 
putting up their .tight ball hawkinl 
def«.pse, Westerly bad T, E. welt in 
hand. McVita, and Buddy Wrʹwtlt 
led all the Comrnuter& on oflCD.Ic 
while Nolletti hauled in thll ft­
bounds. Curt Holme, tllayed _ Ift'CU 
game for T. E. as he led aU S 
with 21 points and contributlld !II-r 
import.ant rebounds. Lɦn J)1!1I1ftW: 
also helped tht losers with iz p(Ibmr. 
KlI.ppa Tau continuʳ io -mil
along, handing Bett rSii a 47 tl. JJloss. The winners 'Spread tlltir 1C'Of'"­
ing attack out and had little tJl'lIb1c 
winning the game. DeGaUQ tinct 
Sali.n; led K. T. in scoring, wid1&: 
De Marcio.of Beta Sig(led all 1m,.. 
.en with 17 f1Oints. 
The league continue. to 'I')Ual,,1l.I
smoothly thanb· to th.t fine wlIIrl!; 
of gaUant referees Slim Jim 1'bTy, 
lonesome Pie Pimental, and. J1m 
McMudd, who Jpent a few pm... ill 
Madison Square Garden: Laɧ1 h, 
not least .Y tpe efficient score ,...._ 
ert Ace AH=1I0 .. nd John Muldotul. 
Swimming Schedule 
SATURDAY - April 11, April 18, April 25, May Z, 
... ray 9 
4:00-6:00 P.lIL 
AT 'OIl! 
PLANTATIONS CLUB POOL 
WEYBOSSET STREET 
THE CAMPUS PIZZA 
2l1i BROOK STRUT 
THE BEST FOODS-IN THE CITY 
• PIZZA • FREE DELIVERY 
• ITAt.JAN AND AMERICAN SANDWICHES 
DICK. LAURA AND SIMONE 
SERVING YOU 







Marsha Mum:cr, Secrttan'_ A bG 
.nd iOluw&tiug PI'CIflJ'lIlJ Qf .YeAla 
waʴ planned .for the Sorln;. 
ter . 




"IlK Is to your taste because J:M combines the two 
essentials of modem smokingt says TV's Jack Lescoulie. , ,
ȊOW TAR:, J:M'spatented filtering process adds extra filter fibers electro­
statically, crosswise to the stream of smoke • • • makes CM truly low in tar . 
MORE TASTE: CM's rich mixture of slow burning' tObaccos,brings you mora 
exciting taste than any other cigarette. 





















































































T t:{.& .&.Jt. C H N A'" 
Junior Class Officers. • Sophomore Secretarial Offiters • . .  
Seeretary-Tr¥Mlftr Pre8ldent 
Sophomore Class Officers • . •  Secretarial Officers .. • .  
Preside.nt 
By ROlli Gn..0IQft 
Vice President 
Hi Ganll, 
How arc you doing aher a vaca­
lion of iood food. (un, and relaxa­
r I'm sure everyone used this 
e&tra '1ee time for stu dyina: in 
order to ",mash'" this first round 
of tests. Come 011 )'ou Selliors, let', 
.how them al l how to do it! Thu is 
final l ap around the Inck. 1 
sincer ely hope that everyolle comes 
in a winnCT. 
Deltl Omega hold. its first ban­
quet April 18 at Admiral Inn under 
the direction of its new Presid ent,
Lane Hayden. Best of everything,
Lanel
Have you heard a mUll1ble of
voice.. and finall), a whisper sayini' 
"FEVER?" What is it? Sprina:?
po,,,it,ly.. Come to tht 'lidborium 
ing qp the nrwus 
lororities. I 
The other day as I happenod j"
be pas!ing Ihe auditorium. I alUII 
paint, brushes, canva,!" aad !"t 
ers I Heavenly days I what ń Ib" 
mɑ:aD?
The Glee Club and M&.Iqun .to 
running a terrific eampaia:n i n  I'''' 
aration for their sprinS' prl'āh(' 
tion,. .Many are lookina fOnQ,rd 
the finished product of their IlItŇ· 
work. Pat your shOlllden II It­
wheel, and keep working, kldɒ 
18 for th e unveiling 01 "F , EV. 
" It will be an even-ina: of (lin
and enjoyment for all. 
KDK is presentin, their-.emester 
What's this new fad that is 
cifically dominlUmg a certain 1Jr",
of machines (oops, I mU.n .. ,. 
dent.)? All I 1ft i$ one -book' ". •. 
or more correctly "Valesh?-,. sn� 
another coming in. Don't tell ." 
we have a few lIr. I V. Luļ 
hertl Mullt be hea..., m ... hirw ....1. 
(1 mean books). 
Any. resemblance tq any pllr,Ol1o"
living or dead, is purely accide.ttia.I.. 
Tune in next i'llfe, same tlme., 
ume place, for. continuance (If fM. 
serial. 
EGGHB 
(Continlled from Paa:e 1) 
in. front of South Hall at 
Preparatory Class Officers • •  
Saturday nilhl. I am sure it 
will be elljoyable for eɐeryone. Let'. 
have all Bryant studeDts out helr-
Prt:!!lichnt VIee President Secretary-Treasurer J2:15 p.nt. for the merry convoy. 
DIlon rnebini' St. Aloysius, tbe 
aDd sisters of Bela and 
p1.iyed hOAt to approxUnately
75 children between the aa:es: of' .ix 
twelve years. Ever:yone was a 
that day' as Beta and Thela 
B, kitu, and Imnp around 
swing to merry-go.rou'4d. 
uttr, when John Szeredy, clJair­
of. the Community Service 
Com,,;U". sounded the signal, the 
hild7tn raced to tllŀ lI!:mlY wooded 
to hunt the eggs lhat had bten 
there in. the morning. Con­
d"d;". the egg bunt was 9 
with cream, eoda, and usorted 
Euņr candies carefully wrapped by 
the .isterA of Theta 
Although the -altemoon. was a tir­
ing one, it was enjoyable, and the 
MAY QUEEN VOTING 
(Contillued from Page 1) 
the new popular vote-judJinr S)'S-
In tht popular vote; the number 
of candidates running will dɓtermine 
the bast figure 10 be usltd in com· 
pUling the candidate'., standinll';
therefon, if there arc four candidatf;!; 
running, the ba.e figure will be. 
four, and the candidate with the 
largest plurality will receivt four,
tbe next can'didate. three. etc. 
tn the judginr purtlen of the con­
test, thll same base figure will be 
used. Judgiug will be done on the 
basis of poise, looks, penonality, 
and figllre, After the judges have 
indicated thtir Dumeric.l rating of 
each of the Itlributes being judged, 





... Spring [\n! •
Arnl 14 
How . . ... .. . . .... .. ... . ,,",'
Why ....... For fun and enjoyftl:lIIlI 
\Vho ........ Con_ one, COľII' a.t! 
The silters of Zeta Sia'1WI Ou., 
cron pruent their lirst ,LI'Il!!II 
FEVER, April 18, from 8-12 'UI\. 
in the Brya.nt Auditorium Mu, 
will be provided by ;t Iln",t S""ll1Ŀ 
artist, Tommy Rotondo and hi. 1M' 
ehestra. The atmo.phere will b. 
bohemian in nature and CVe1J\l1l1 
car plan for an evening of CUJMt 
fun. 
didate. The candidate with tht high- A special add ed aUraliion .... U: 
est total will be given four points. appear at approxlD13le1y 10 pm 
Should tht.ir be a lie in the popular Don't mi" it. 
student. .taking part look 
lorward 10 .nother trip to St. 
Aloysius in Ihe near future. 
v()te, the gi rl whom the judles pick Gail Nee i. chairlady of the dlulc:1, 
as number one will be the winner. auisted b) Kaney Vechinsk}'. flrotc. 
The candidates for the titie of ()rations; GlJl'lice Gagnon, Tic;b:u: 
The Beta Si( dance: is to be held 
Children's Center Library to Be Open Four Evenings A,dl L It· .oy.. to'" ,;6'-. 
May Queen will be announced at ɔtty Montrrm, PUblicity. SlOb' 
thɕ Beta Siema GaJXIma dance in Anisewski, Refrestunenu. 
By Baine Petera • 
Th( sisters of Delta Sigma Chi 
vi5ited their colUge at the Mount 
Pleasant Children Center oIJ March 
19. It i. hoped .that more can 
be -spent a.t the home so they 
can ad d 10 their Community Service 
point•. Abo, pictures {or tbe 
posite are now beinl taken at Shf'J" 
ards. 
At a m'eeling held on March S, 
lhe girll expressed their hope. tht 
they could purchase oew sorority
vlus that would become standard 
)'ear after year. Sweater., will be 
cɛered soon by those' sisttr; who 
11(1 not alrud,. have them. 
The aPlin, 410:-1. tn be: 'l!.'Opsortd 
., th.-·Iistn_ 01 �illl SipD ti.i 
.i11 k hekl '" )tq. H sbW.hJ 
b,. 111I:::t.ell. 
a Week 
By Russ Paonessa 
)fr. R. Lucien Appleby. Secretary of Bryant Colk>l'e. 
has recently announced. that the Henry L. Jacobs Li­
brary will be open lrom 6 to 9 p.m. on Monday. Tuesday. 
Wednesday, and Thursday eveninrs. 
Mr. Edmund ¥ie!e wilt be librarian durinr Ńe eve-­
ning hours, 
The . library ,will be open evenings because of the 
many requests by the 8tuden The continuation of 
this poliey depends larceiy upon the number of students 
usia, the library during the ,,"'u.in. hours. 
the gym on April 25. Eleclion3 will Don't mi. Zeta's fin, di.tw"c· 
be held on May 1 in the clauroolnf ••",d see wh at BtyJat'C new£;" 
Sorry • • •  On M., Z tne winner will 'be'D' '>f'Qlluy willjdo with a .c", .du.,nounced at BIB dance. JhlluOi. hat Remember: 
it that BIB is to Ă It.. [bneing, plus a:ood mU5h.. $Itll•Ye., we're taffY we cooidn't pre-. S other fraternities on -2IIlpUS fun. plus en;oyment, plus special ....sint the pKhu'TS 01 Dave impson,
Vice-PruidcnttIort of the Senior ma@ing this dance the bigllest i Iractioll. eQual. Zeta's daDC". I'T,. 
Clan; Gcorar Mcticugle, ɖtJ1I:nt hili ever D11. A little ' ER. 
den.t-elect of the Sophomore B. A. has1been sprawn. tht rumor that 
aau; and Frank Formica, President- the brothets of nIn !.ave spent all 
eitel, Rino l)j' Marco, Vice.Prcsi­ their spart tim. ,to ring out a set of deɜorations duigned to amate,delltɗlect and Richard Santilli, Secre­
tary-elect 01 the Freshman B. A. Imllɘt, 'lllrtle, stun, enthrall, cha,n, IlIilIalt, sod .fease thə shlaa.. ; but as the paper went to press, delll beJy. the pictures of these stJ(Xcssful can­
didate. had oat bern reeeiveɚby 
the Archway. 
Tbe uric bQht t.l!llradidates 
the Fr"__ n. A..o... were 
fornI_lIy ň ,... nmtrill. tqr an 
"r.. _ It.rdolt. Iheir JBcUIru were 
Mtl bJi .6Jc 1101 .., o#fl(t. 
HILL'S· 
COLLEGE SUPPLIES 
Cor_ Thayer'" OUTO SIa­
Fr.. 8 up 10 t1_00 
U y". Get tile Laeky Slar 
Morrison 
Typewriter Co_ 
Renlals and RApoi .. 
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